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PIEZOMETERS TE WUUSTWEZEL-ESSEN 
In opdracht van I.G.E.A.N. werden in de periode van 
29 november tot 5 december 1979 zestien handgeboorde putten uit­
gevoerd op het grondgebied van de gemeenten Kalmthout, Essen en 
Wuustwezel. In het bestek van de granslandstudie dienden op de 
proefpercelen waterstandpijpen geplaatst in de freatische laag. 
De plaats van de boringen is aangegeven op de kaarten. Ze zijn 
genummerd volgens twee reeksen, de ene voorafgegaan door E op 
het grondgebied Essen en Kalmthout, de andere voorafgegaan door 
W het grondgebied Wuustwezel. 
Tot aan de watertafel werd met de wangboor geboord. Van 
zodra de watertafel bereikt was, werden, am het dichtvloeien van 
het boorgat te vermijden, voerbuizen geplaatst. Hierin werd met 
een puls verder geboord tot ca. êên meter onder de watertafel. Klei 
en veen werden met de guts gestoken. Bij de boringen, waar het 
grondwater op relatief grote diepte voorkwam (ESSEN 1 en 3) , 
werd vanaf ca. 4,50 m diepte gebruik gemaakt van inspoeling. 
Bij iedere toring werden monsters genomen en het profiel 
beschreven (bijlage) . De peilen werden afgelezenop de topografische 
kaart (N.G.I. uitgave 2, kaartbladen 7/3-4 en 8/1) . 
De boorgaten werden uigebouwd tot permanente waarnemings­
putten, door het aanbrengen van een P.V.C. filterelement van 1 m leng­
te en 40 mm diameter, en daarop aansluitende P.V.C. bronbuizen. De 
filterdiepte is in de boorstaten aangegeven t.o.v. het maaiveld. 
Op plaatsen waar op geringe diepte (ca. êên meter of minder) de 
top van een weinig doorlatende laag voorkomt, w:erd een bijkomende 
put geboord tot op die laag. Hierin werd eveneens een standpijp 
geplaatst. Op dergelijke laag kan zich �ers in regenrijke perioden 
een stuwwaterlaag vormen, die voor de plantengroei van groot belang 
is. 
Aldus werden in twaalf punten êên enkele piëzometer en in 
vier punten twee piëzometers geplaatst. De gezamenlijke lengte van de 
buizen en filters bedraagt 65 m. 
Boring : El 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,00 m 
Datum : 30.11.1979 
Filterdiepte : F1 : 8,40 m - 9,40 m onder maaiveld 
F2 : 0,10 m - 1,10 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) tot 4,20 m. Vanaf 4,20 m met 
inspeeling 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleekbruin fijn zand 
4 bleek fijn zand 
5 gereduceerde lemige klei 
6 bleek fijn zand met roestvlekken 
7 lemige veenklei 
8 gereduceerd licht kleiige leem 
9 gereduceerd fijnzandige leem 
10 gereduceerd lichtkleiige leem 
11 gereduceerd zeer fijn zand 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,QO m 
Formatie van de Kempen 1,00 m - 9,50 m 



























Boring : E2 
Gemeente : Kalmthout 
Peil : + 17,30 m 
Datum : 29.11.1979 
Filterdiepte : 1,70 m - 2,70 m onder maaiveld 








Aard van de monsters 
donkergrijs lemig zand 
bleekbruin lemig zand 
bleek kleiig leem met roestvlekken 
bleek lemig zand met roestvlekken 
gereduceerde lemige klei 
gereduceerde zware klei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,80 m 
Formatie van delKempen van 0,80 m - 3,00 m 
Bodemtype : wSdg 3 








Boring : E3 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,30 m 
Datum : 30.11.1979 
Filterdiepte : F1 : 8,40 m - 9,40 m beneden maaiveld 
F2 : 0,00 m - 1,00 m beneden maaiveld 









Aard van de monsters 
donkergrijs humeus fijn zand 
bruin fijn zand 
bleek fijn zand 
gereduceerde lemige klei 
gereduceerde fijnzandige leem 
gereduceerde lichte zandleem 
gereduceerd zeer fijn zand 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,90 m 
Formatie van de Kempen van 0,90 m - 9,50 m 
J3oJ...��j�� (lA.�'Z.LJ 1-
m met inspeeling 









Boring : E4 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,30 m 
Datum : 30.11.1979 
Filterdiepte : Fl : 3,00 m - 4,00 m onder maaiveld 
F2 : 0,10 m - 1,10 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleek fijn zand 
4 gereduceerde zwak humeuze klei 
5 gereduceerde klei 
6 gereduceerd kleiig zandige leem 
7 gereduceerde lichte zand:l.eem 
Vermoedelijke aardkundige verklari.ng : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,90 m 
Formatie van de Rempen van 0,90 m - 4,20 m 
Bodemtype : (u) Zdg 2 









Boring : ES 
Gemeente : Essen 
Peil : + 16,00 m 
Datum : 29.11.1979 
Filterdiepte : 0,90 m - 1,90 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bleekbruin fijn zand 
3 bleek lemig zand met roestvlekken 
4 bleek fijn zand met roestvlekken 
5 roestig middelmatig zand met enkele 
grintkorrels 
6 veenklei 
7 gereduceerde zware klei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 - 1,70 m 
Formatie van de Kempen van 1,70 m - 2,40 m 
Bodemtype : Zdmy 









Boring : E6 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,00 m 
Datum : 03.12.1979 
Filterdiepte : 4,00 m - 5,00 m onder maaiveld 
poorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bleek fijn zand 
3 bleek fijn zand met roestvlekken 
4 zwak gereduceerde zware klei met 
roestvlekken 
5 zwak gereduceerde l.emige klei met 
roestvlekken 
6 bleek l.emig zand 
7 bleek fijn zand 
8 gereduceerd fijn zand met humeuze 
bandjes 
9 gereduceerd fijn zand 
10 gereduceerd fijnzandige leem 
Vermoedelijke aardkundige verklaring 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,65 m 
Formatie van de Kempen van 0,65 m - 5,00 m 
Bodemtype : uZdg 2 
Diepte in m 











Boring : E7 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,50 m 
Datum : 03.12.1979 
Filterdiepte : 2,00 m - 3,00 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bleek fijn zand 
3 humeus kleiige leem 
4 bleek fijn zand 
5 gereduceerd fijn zand 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,10 m 
Formatie van de Kempen van 1,10 m - 3,00 m 
Blod.emtype : Zdm 







Boring : EB 
Gemeente : Essen 
Peil : + 15,80 m 
Datum : 03.12.1979 
Filterdiepte : 0,70 m - 1,70 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleekbruin fijn zand 
4 bleek fijn zand met roestvlekken 
5 veenklei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,50 m 
Formatie van de Kempen van 1,50 m - 1,70 m 
Bodemtype : Zdg 2 







Boring : tn 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 15,90 m 
Datum : 05.12.1979 
Filterdiepte : 2,10 m - 3,10 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleekbruin fijn zand 
4 bleek fijn zand 
5 gereduceerd fijn zand 
6 gereduceerd fijn zand met enkele 
grintkorrels 
7 gereduceerd middelmatig zand 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 2,30 m 
Formatie van de Kempen van 2,30 m - 3,00 m 
Bodemtype : Zdg 2 









Boring : W2 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 16,20 m 
Datum : 05.12. 1979 
Filterdiepte : 2,00 m - 3,00 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volg:nr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs humeus fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleekbruin fijn zand 
4 bleek fijn zand 
5 gereduceerd fijn zand 
6 gereduceerd middelmatig zand 
7 gereduceerd middelmatig zand met 
dunne kleilensjes 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,80 m 
Formatie van de Kempen van 1,80 m - 3,00 m 
Bodemtype : Zdg 2 









Bor·ing : W3 
Gemeente : �mustwezel 
Peil : + 18,50 m 
Datum : 04.12.1979 
Filterdiepte : 3,20 m - 4,20 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 vergraven fijnzandige podzol 
2 )::'leek fijn zand 
3 bleek fijn zand met roestvlekken 
4 bleek licht zandleem met roestvlekken 
5 bleek roestig fijn zand met grintkorrels 
6 bleek fijn zand met grote silexfragmenten 
7 bleek fijn zand 
8 zwak gereduceerd fijn zand 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 2,00 m 
Formatie van de Kempen van 2,00 - 4,50 m 
Bodemtype : Zeg 2 










Boring : W4 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 17,50 m 
Datum : 04.12.1979 
Filterdiepte : 1,50 m - 2,50 m onder maaiveld 
Boorwijze : Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs fijn zand 
2 bruin vergraven fijn zand 
3 bleekbruin fijn zand 
4 bleek fijn zand met roestvlekken 
5 bleek middelrnatig zand met dunne 
kleilenzen en houtrestjes 
6 gereduceerd fijn zand met kleilenzen 
7 gereduceerde zware �lei 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,50 rn 
Formatie van de Kernpen van 1,50 m - 2,70 m 
Bodemtype : Zdg 2 









Boring : l-15 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 18,10 m 
Datum : 04.12.1979 
Filt�diepte : 2,05 m - 3 ,05 m onder maaiveld 
Boorwijze Eyckelkmap (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 d.onkergrijs lemig zand 
2 bruin kleiige leem 
3 bleekbruin lemig zand 
4 bleke roestige klei 
5 bleke lemige klei met roestvlekken 
6 licht gereduceerd lemig zand 
7 licht gereduceerd lemig zand met klei-
lenzen 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,60 m 
Formatie van de Kempen van 0,60 m - 3,00 m 
Bodemtype : uSeg 2 
Diepte in m 
van tot 
0,00 0,35 





2,80 3 ,00 
Boring : W6 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : +15,30 m 
Datum : 05. 12. 1979 
Filterdiepte : 0,50 m - 1,50 m onder maaiveld 






Aard van de monsters 
donkergrijs fijn zand 
bleek kleiig leem met roestvlekken 
bleek middelmatig z�nd· met roestvlekken 
gereduceerde klei met houtresten 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,30 m 
Formatie van de Kempen van 0,35 m - l.,80 m 
Bodemtype : Zep 2 
Diepte in m 
van to•t 
0,00 0,30 
0,30 0,3 5 
0,3 5  1,50 
1,50 1,80 
Boring : W7 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 19,00 m 
Datum : 05.12.1979 
Filterdiepte : Fl : 2,00 m - 3,00 m onder maaiveld 
F2 : 0,30 m - 1,30 m onder maaiveld 
Boorwijze Eyckelkarnp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 vergraven grijs lemig zand 
2 bruin lemig zand 
3 bleek l.emig zand 
4 bleek lemig zand met kleilenzen 
5 gereduceerde zware klei 
6 gereduceerde lemige klei 
7 gereduceerd kleiig zandige leem 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 0,90 m 
Formatie van de Kempen van 0,90 m - 3,00 m 
Bodemtype : (w)Sdg 2 









Bolring : WB 
Gemeente : Wuustwezel 
Peil : + 19,30 m 
Datum : 04.12.1979 
Filterdiepte : 2,00 m - 3,00 m onder maaiveld 
Boorwijze Eyckelkamp (droog) 
Volgnr. Aard van de monsters 
1 donkergrijs humeus fijn zand 
2 bruin fijn zand 
3 bleek fijn zand met roestvlekken 
4 bleek fijn zand met leemlenzen en 
roestvlekken 
5 bleek lemig zand met roestvlekken 
6 bleek tot wit licht zandleem 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Pleistocene dekzanden van 0,00 m - 1,30 m 
' 
Formatie van de Kempen van 1,30 m - 3,00 m 
Bodemtype : Zdm 
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